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RESUMEN 
La investigación se realizó en el Combinado Avícola Nacional (UECAN) de Camagüey, con el 
objetivo de realizar valorar las causas de mortalidad en tres unidades de ponedoras de la Empresa 
Nacional Avícola cada uno de los Camagüey y Minas durante el período   2011-2015. Se 
consultaron los registros técnicos de control de mortalidad. Se observó la cantidad de muertes, 
sus causas, relación por etiología y año. Las causas de muerte por distintas enfermedades fueron 
agrupadas (Colibacilosis, Salmonelosis, Coriza Infecciosa, Micoplasmosis y Coccidiosis) y las 
noxas por falta de alimentos, comidos por ratas, accidentes, prolapso, canibalismo y picaje se 
consideraron entre las causas de muertes por manejo. Se concluyó que las causas de mortalidad 
por mal manejo: prolapso, canibalismo y picaje son las más elevadas en la experiencia. Las 
enfermedades representaron las noxas de muerte más altas, existe una marcada diferencia entre 
las causas de mortalidad por enfermedades y las evidenciadas por mal manejo en la provincia. El 
municipio Camagüey presenta índices de mortalidad más altos que el de Minas. 
PALABRAS CLAVES:/ Ponedoras, Causas de muerte, Mortalidad.  
Mortality of Layer Hens in Two Municipalities of Camagüey, during the 2011-2015 Five-
year Period 
 
ABSTRACT  
This research took place at the National Poultry Company (UECAN), in Camagüey. The aim of 
the study was to assess the mortality causes on three layer farms of the company in the Camagüey 
and Minas municipalities, during the 2011-2015 period. The mortality control records were 
reviewed. The items checked corresponded to number of deaths, causes, etiology-related, and 
year. The death causes were pooled according to the diseases (Colibacillosis, Salmonellosis, 
Infectious Coryza, Mycoplasmosis, and Coccidiosis). It was concluded that the causes of 
mortality due to mismanagement, prolapse, cannibalism, and pecking, were the highest. The  
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diseases accounted for the highest death tolls, with a marked difference from evidence of 
mismanagement in the province. The municipality of Camagüey showed higher mortality rates 
than Minas. 
KEYWORDS:/ Layer hens, mortality causes, mortality. 
INTRODUCCIÓN 
La población del planeta en la actualidad es de alrededor de 6 000 millones de habitantes y cada 
año se suman 95 millones más. La ONU estima que en el futuro la tierra podría superar los diez 
mil millones de personas, donde existirán 9 400 millones en el año 2050 y 11 200 millones en el 
año 2100 (Dugarte, 2000).  
En el 2010 todavía se encontraban subnutridas 925 millones de personas, casi un 16 % de la 
población de los países en desarrollo. El hecho de que casi 1 000 millones de personas sigan 
pasando hambre, aún cuando ya han pasado en gran parte las recientes crisis alimentarias y 
financieras, apunta a un problema estructural más profundo que pone en grave riesgo la 
capacidad para cumplir los objetivos relativos a la reducción del hambre acordados 
internacionalmente: el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) y el Objetivo de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de 1996 (Windhorst, 2007; FAO, 2010). 
De acuerdo con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (2013), la avicultura a nivel mundial 
y nacional, gracias a los avances en genética, nutrición y manejo de animales, presenta en la 
actualidad un crecimiento rápido, mejorando la oferta y facilitando el acceso al consumo de 
huevo como uno de los alimentos más completos en la alimentación humana. 
El huevo comercial constituye un alimento completo como excelente fuente de energía, 
aminoácidos y vitaminas; la calidad de este producto biológico puede ser afectada por diferentes 
factores como: nutrición, edad de las pollonas, manejo, línea genética y aspectos sanitarios 
(Carvalho et al. 2013).  
Manifiesta Glatz (2014), que en el mundo se ha calculado que el suministro de proteína por 
habitantes debe ser de 98 g/día y del cual el 61 % debe ser de origen animal.    
Durante el verano, la mayor parte del año en las regiones del trópico, las condiciones climáticas 
causan fuerte reducción en los rendimientos de las gallinas ponedoras y en muchos casos alta 
mortalidad. Los factores climáticos, como temperaturas máximas y mínima y humedad relativa, 
son importantes en sistemas de producción con casetas de ambiente no controlado (casetas 
abiertas). Incluso se podría pensar que el mayor efecto adverso lo ocasiona la alta humedad, ya 
que se ha demostrado que las gallinas ponedoras pueden manejarse mejor y producir 
eficientemente con altas temperaturas si la humedad relativa se mantiene dentro de rangos 
permisibles o por debajo de 50 % (Zumbado, 2003). 
 Estudios realizados por Zumbado (2003) refieren que las gallinas ponedoras disminuyen el 
consumo de alimento a razón de 1.5% (aproximadamente de 1 a 1.5 g/día) por cada incremento 
de 1°C entre 10°C y 35°C, afectándose dramáticamente (−2.5 a −4 g/día) cuando incrementa 1°C 
por arriba de 35°C. Resume las consecuencias del estrés calórico, básicamente en una reducción 
en el aprovechamiento y metabolismo de nutrimentos especialmente aminoácidos, vitaminas y 
ácidos grasos, se inhibe la calcificación ósea, reducción de postura y peso del huevo, 
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inmunosupresión, aumento en la incidencia de hígado graso que se traducirían en problemas de 
salud para la parvada en cuestión. 
Para los países subdesarrollados como Cuba, la avicultura es un medio de incrementar y mejorar 
la dieta, ya que las aves son animales de ciclo corto, reproducción rápida y elevada eficiencia 
alimenticia, que ofrecen sus producciones en un corto período de tiempo. Además, la selección 
genética, las prácticas de manejo altamente desarrolladas y la lucha contra todos los factores que 
incrementen la mortalidad, han desarrollado la eficiencia en la producción avícola (Endara & 
Piray, 2016). 
La avicultura industrializada en Cuba está organizada a través de un sistema integrado de 
empresas que responde al nombre de Combinado Avícola Nacional, para garantizar una vía de 
obtención rápida y segura de proteína para la dieta cubana, y ha sido la actividad pecuaria de 
mayor crecimiento en el país en los últimos años. Todos sus planes y proyectos están en función 
de cumplir las estrategias del Gobierno de reducir las importaciones (Ramírez, 2014). 
Sánchez (2014) señala que producir para el pueblo durante medio siglo ha sido la difícil tarea de 
los avicultores cubanos de cara a uno de los mayores desafíos de la nación: el autoabastecimiento 
alimentario. 
La avicultura en la provincia de Camagüey califica hoy como el programa priorizado que más 
rápido se ha recuperado de las serias afectaciones sufridas tras el paso de los huracanes en la 
provincia, al acercarse notablemente a sus indicadores productivos de antes de los fenómenos 
atmosféricos (Rodríguez, 2009). 
La mortalidad de una población animal es el total de animales muertos naturalmente y los 
sacrificados normal y urgentemente, así como los sacrificados y destruidos por razones 
veterinarias (Mejía & López, 2011). Una forma de minimizar estos desafíos es a través de la 
bioseguridad, que constituye una práctica diseñada para prevenir irrupción de enfermedades en 
las granjas (UECAN, 2009). 
Las causas de mortalidad por cuestiones de manejo son las de mayor índice; dentro de ellas las 
que más repercuten es el ahogamiento, atraso en el desarrollo, las aves descalificadas, accidentes, 
prolapso, canibalismo y picaje (Dottavio & Di Masso, 2010). Esto responde al espacio vital, el 
manejo y estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias así como un correcto 
despique; todo esto contribuye a disminuir las muertes en la crianza, evita el prolapso, riñas y el 
desplume entre aves (Sánchez et al., 2004). 
Por todo lo antes expuesto el objetivo del trabajo es valorar las causas de mortalidad en unidades 
de ponedoras de la Empresa Nacional Avícola en dos municipios de la provincia de Camagüey en 
el quinquenio 2011-2015. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se realizó en la Empresa Provincial Avícola de Camagüey, perteneciente a la Unión de 
Empresas del Combinado Avícola Nacional (UECAN), situada en calle Avellaneda número 54 
(Altos), Camagüey. Las entidades estudiadas fueron la 16, 18 y 19 del municipio de Camagüey y 
la 22, 25 y 26 del municipio de Minas. Todas unidades de ponedoras. Se consultaron los registros 
y folletos técnicos de control de la mortalidad (UECAN, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), 
correspondientes al quinquenio 2011-2015 de cada unidad estudiada, se analizó la cantidad de 
muertes, así como sus causas, relación por etiología, año y unidades. Las causas de muerte por 
Colibacilosis, Salmonelosis, Coriza Infecciosa, Micoplasmosis y Coccidiosis fueron agrupadas en  
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enfermedades y las noxas por falta de alimentos, comidos por ratas, accidentes, prolapso, 
canibalismo y picaje se consideraron entre las causas de muertes por manejo y no fueron 
agrupadas. Los datos fueron procesados a través del paquete estadístico IBM SPSS versión 23.0. 
(2016). Se analizaron las variables cantidad de animales muertos, causas de muertes y las 
unidades en estudio, se realizó la prueba de normalidad y se procedió a realizar un ANOVA 
teniendo como factor a la unidad y como variables dependientes a la cantidad de animales 
muertos y sus causas; a la diferencia entre las medias se les aplicó la prueba de comparaciones 
múltiples de Tukey. Se realizaron además, consultas al personal de la empresa y en especial a los 
del Departamento Veterinario. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1 se aprecia que las unidades 18, 22, 25 y 26 no se diferencian entre sí, pero si se 
diferencian significativamente con la unidad 16 y 19 y éstas a su vez se diferencian 
significativamente entre sí. 
Los resultados de la investigación en el quinquenio estudiado, reportó una media de 541,04 
animales muertos para una mortalidad de 19,96 %. Como se puede apreciar los datos no 
coinciden con De Armas (2009) el cual aportó valores para el cuatrienio 2005-2008 en la 
provincia de Camagüey, de una media de mortalidad de 113,25 (3,41 %). 
 
Tabla 1. Cantidad de animales muertos según las unidades en estudio. 
Municipios Número de animales muertos en las  
unidades avícolas  
16 18 19 
Camagüey  675,75b   ±63,019 
236,64a     ±24,87 
 
1363,18c ± 1 121,97 
Minas  22 
25 
26 
286,89a±23,05 
443,62a±411,12 240,21a±30,04 
 
Nota: Letras diferentes difieren entre sí para prueba de Tukey p< (0,05) 
El estudio tampoco coincide con Soler (2014) que manifestó una media de mortalidad de 243,86 
(14,28 %) en el municipio de Minas en el trienio 2011- 2013, por otro lado los resultados de la 
investigación si coinciden con los de Lago Verdecia (2014) en la provincia de Ciego de Ávila en 
el cuatrienio 2010-2013 al reportar valores de media de mortalidad de 290,52 aves. 
En una búsqueda realizados por Sánchez et al. (2004) en Estados Unidos, Alemania y Dinamarca, 
se ofrecieron cifras de mortalidad del 5 al 17 % en los respectivos países, éstas son inferiores a 
los datos obtenidos en este estudio.  Sin embargo, el mismo autor en Francia en igual fecha, 
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señaló un 36 % de mortalidad en gallinas ponedoras, siendo estos resultados mayores a los 
obtenidos en la presente investigación. 
Otras investigaciones como las de  Ortiz, García & Castro, (2006) en Yucatán, México, del año 
2000 al 2002, 2003 y 2005 presentaron valores de mortalidad de 33,33 %, 25 % y 20 % 
respectivamente. Solo se diferencia de nuestros datos en los años 2000 – 2002 y se observa 
similitud en los dos restantes. 
En este mismo sentido, Vargas, García, Palma & Librado, (2008) en Puebla, México refieren que 
en gallinas ponedoras se evidenció una mortalidad de 28,8 %, esta cifra tampoco resulta similar a 
los datos encontrados en la actual pesquisa. 
Por otro lado Flores-López y Palacios, (2016), en Nicaragua, enmarcaron un estándar de 
mortalidad de 6,41 % para gallinas Harco Sex Link, tomadas durante el crecimiento y de 1,87 
durante el período de puesta. 
En la tabla 2 es posible constatar que las enfermedades representan la principal causa de muerte, 
teniendo diferencias significativas con las muertes agrupadas en las causas por mal manejo. Sin 
embargo, se comprobó que en una comparación casuística de estas últimas noxas con las 
primeras, no existen diferencias entre el prolapso, canibalismo y picaje con las enfermedades en 
general. 
Tabla 2. Cantidad de animales muertos según sus causas. 
Deficiencias 
nutricionales 
Accidentes 
Comidos  
por Ratas 
Prolapso, 
Canibalismo  
y Picaje 
Enfermedades  
X ± ES X ± ES X ± ES X ± ES X ± ES 
83,20a±40,54 97,83a±10,10 150,24a±9,5 
581,20ab± 
28,65 
942,66b±67,14 
 Nota: Letras diferentes difieren entre sí para prueba de Tukey p< (0,05) 
 
Muchas veces la mortalidad por causas de manejo no son valoradas con la importancia que 
requiere, teniendo gran impacto en la viabilidad y producción avícola (Ortiz et al., 2006; Verma, 
2016). 
En indagaciones hechas por Ortiz et al. (2006) en el estado de Yucatán (México) encontraron en 
el período (2000-2002) que la mortalidad fue de 19,52 % por  accidentes, el 37,06 % por 
prolapso, canibalismo-picaje y el 43,42 % por otras causas de manejo no diagnosticadas; en 2003, 
obtuvieron resultados totalmente diferentes, como siguen: causas no diagnosticadas 81,07 %,  
accidentes 6,11 %, prolapso-picaje 6,70 % y para el 2005 fue del 9,41 % de prolapso, 
canibalismo y picaje de 0,41 %, accidentes 2,17 % y no diagnosticadas de 85,83 %. 
El autor antes citado en sus 6 años de sondeo presentó valores de 16,84 % con relación al 
prolapso, canibalismo y picaje los que no coinciden con la presente investigación (5,81 %). 
Los hallazgos de Lago Verdecia (2014) en Ciego de Ávila del 2011 al 2014, presentan un 
acercamiento con los datos del actual estudio. Expresa el referido autor que las muertes 
producidas por prolapso, canibalismo y picaje tienen una media de 411,46 (29,71 %) en los  
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cuatro años estudiados, como se puede apreciar para esta noxa en los 5 años de estudio presentó 
una media de 581,20. 
De igual forma Soler (2013) con relación al prolapso,  canibalismo y picaje  en  una granja de 
ponedoras de Minas, refirió cifras de media de muerte de 472 que son  bastantes similares en 
comparación con  los resultados presentes. Búsquedas realizadas por Ramírez (2013) en el 
municipio de Minas tampoco coincide con la pesquisa llevada a cabo, ya que ofrece valores de 
medias de mortalidad muy altos para esta noxa, 2010 (1 170); 2011 (8 646) y 2012 (80,80). Sin 
embargo, Soler (2014), encontró medias de 254; 472 y 891 en el trienio 2011 – 2013, mostrando 
coincidencia solamente el año 2013 con la actual investigación, no así, el año 2012 y 2014 que 
resultan diferentes a los datos reportados. 
En seis años de estudios realizados por Ortiz et al. (2006) en México en relación con los 
accidentes presentó una causalidad de 15,11 %, estas cifras difieren de las encontradas en la 
presente investigación que fueron de (9,78 %).  
Tampoco los obtenidos con relación a los accidentes coinciden con los de Lago Verdecia (2014) 
el cual presentó valores de 26,59 %. No obstante reportamos semejanza  con Soler (2014) trienio 
2011 – 2013 en el municipio de Minas que refiere valores de 9,24 % en la referida noxa. 
Los descubrimientos de Lago Verdecia (2014) en el cuatrienio investigado, con relación a las 
deficiencias nutricionales, ofrecen una media de 247,87 (12,87 %) animales muertos, sin 
encontrar acercamiento  con los resultados aportados en el presente estudio, que son de una 
media de mortalidad de 83,20; de igual forma  Soler (2014) refirió una media de 141,50 (10,82%) 
de fallecidos para el trienio 2011- 2013, lo cual, sí presenta cierta concordancia con  los hallazgos 
presentados en esta investigación .  
En sus investigaciones, De Armas (2009), reportó una media de 129,83 de animales muertos por 
trastornos nutricionales, que como se puede apreciar tampoco coincide totalmente con los valores 
encontrados aquí.Vargas et al. (2008) en Puebla, México demostró una mortalidad por 
deficiencias nutricionales de 11,94 % que son bastantes similares a los de la investigación 
presentada (8,32 %). 
Esta causa de muerte tiene una marcada relación con el manejo (alimentación que reciben los 
animales), pues si se lleva a cabo una buena alimentación con los requerimientos necesarios es 
poco probable que la causa se manifieste. En relación con ello, coincidimos con lo expresado por 
Mejia & López (2013) y Verma (2016), quienes refieren la importancia de la alimentación como 
causa de trastornos y muertes en las gallinas ponedoras. 
Las aves comidas por ratas en los diferentes años de análisis, presentaron una media de 
mortalidad de 150,24, lo cual presentan diferencias con los datos de Ramírez (2013), en el 
municipio Minas, el cual aportó las siguientes cifras para esta causalidad de mal manejo en las 
unidades por él estudiadas: 526 (2010); 213 (2011) y 37, 17 (2012). Los resultados de esta 
investigación no coinciden con el referido autor.  
De igual forma Soler (2013) reportó cifras de (84) 2011; (46) 2012 y (146) 2013 alejadas de los 
hallazgos en los dos primeros anales, pero sí similar en su último año de estudio. De Armas 
(2009) en una investigación realizada en la provincia de Camagüey en el cuatrienio 2005 – 2008 
refirió valores medios de 42,93 de mortalidad de ponedoras comidas por ratas que son muchos 
más bajos que los aportados por el  actual análisis . 
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Sin embargo Lago Verdecia (2014) en la provincia de Ciego de Ávila señaló medias de 22,13 
(4,90 %) donde se aprecia claramente que los valores de este investigador para esta causalidad 
son muchos más bajos que los reportados en este trabajo. 
De acuerdo con la UECAN (2003, 2005) y Rodríguez (2011) cuando no se cumplen los planes de 
desratización, aspecto éste que cae dentro de los factores de manejo, trae como consecuencia que 
las aves lesionadas por ratas aumenten en las unidades. 
Resulta muy interesante destacar que durante el quinquenio 2011 – 2015 en dos municipios de la 
provincia de Camagüey los animales muertos por causas de manejo presentaron una media de 
mortalidad de 228,11 y los que expiraron por entidades nosológicas evidenciaron una media de 
942,66 del referido índice epizootiológico, sin embargo, De Armas (2009) en el cuatrienio 2005 
al 2008 en la misma localidad demostró un 97,71 en la mortalidad por enfermedades y 468, 26 en 
las noxas de muerte por manejo, siendo sus resultados opuestos a los encontrados. Similar 
comportamiento que al autor anteriormente citado manifiesta Soler (2014) en el trienio 2011 al 
2013, en unidades del municipio de Minas quien también obtuvo cifras de mortalidad  por 
manejo y enfermedades diferentes, a favor de las causas de manejo, 125,84 y 118,02 
respectivamente. 
Coincide con los resultados presentes en el comportamiento de la mortalidad a favor de las 
enfermedades, la pesquisa de Lago Verdecia (2014), el cual obtuvo valores de 156,24 para las 
causas patológicas y 134,28 para el manejo inadecuado de la unidad. 
CONCLUSIONES 
En el período que se analizó, las enfermedades representan las noxas de muerte más altas con 
respecto a las relacionadas con el manejo. Dentro de la mortalidad por mal manejo, el prolapso el 
canibalismo y el picaje son las más elevadas.  
El índice de mortalidad promedio en el quinquenio 2011 - 2015, fue de 541. El municipio de 
Camagüey presenta la mortalidad más alta que en el municipio de Minas. 
RECOMENDACIONES 
Estudiar la influencia del cumplimiento de los programas de higiene en las incubadoras, las 
vacunaciones generalizadas, el uso de aditivos alimentarios y probióticos, como parte de las 
características de la ración en la prevención de la mortalidad. 
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